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400．55 91．64 66．14 4．37 6．G6 49．91 12．46％???
女 378．69 82．38 57．75 4．60 6．56 32．69 8．63％
? 39L3487．74 62．61 4．46 6．25 42．66 10．90％
?
221．05 663645．27 3．33 4．88 29．45
??．??「
???
女 236．94 60．31 43．94 3．93 5．39 28．1gill．90％
計 227．74 63．82 44．71 3．57 5．09 28，92i12．70％
?
335．18112．14 72．322．99 4．63 46・27｝13・81％???
女 266．77 94．5464．！5 2．82 4．16 28．00　　10．50％
























文　節　数 780～159724～！41 605～56 550～1121，496～34647～10
文　　　数 ／41～57 138～33　　　169～3294～37 430～24321～9
発　話　数 92～38 80～32　　　70～2976～30 ！42～20 ユ85～10




















年長 ユ3．08 67．0865．03 47．3217．5225．34 29．8716．05！5．53
年中 8．71 38．16 25．42 26．1811．9520．1822．1812．89 15．26



































年長 0～71 ！1～2416～2610～2380～7811～579～142 9～35 7～37
年中 0～99 0～164　0～！180～173 0～620～56 3～52 0～26 0～48
年少 1～61 1～1262～158 2～681～63 1～432～35 3～23 5～47
?
1～99　　0～241 0～1900～1610～78 0～57 2～68 0～32 0～48
女 0～25　　1～1702～26！0～238 0～62 0～532 142 0～35 0～47


































































































































年　　齢 年長 年中 年少
補足文の形式　　　　割　合 ? ? ?
1文の成分の欠けているものの追加補充 65．7 55．8 82．4
L1主語の補充 8．4 12．5 15．2
1．2補語（補語L2）の補充 14．5 2．9 13．6
1．3場所（補語3＞の補充 72 8．7 16．8
L4連用修飾語の補充 7．7 11．5 17．6
L5時の補充 3．9 1．9 3．2
1．6理由の補充 15．5 7．7 7．2
L7連体修飾語の補充 0．7 4．8 3．2
1．8接続詞の補充 L3 0 2．4
1．9独立語の補充 0 0 0．8
L10題目語の補充 0．7 LO 0
1．11成分の一部の追擁補充 0．7 0 0
1．！2これらの成分の重なっている補充 1．9 2．9 2．4
1．13文中に挿入しての成分補充 3．2 1．9 0
2内容の追加や成分の訂正補充 25．2 25．0 7．2
2．！文や文中に内容を迫加補充 6．5 4．8 0
2．1－1内容の追加補充 5．2 4．8 0
2．1－2文中に挿入しての内容の追加補充 ！．3 0 0
2．2前に話した成分の訂正補充 9．0 10．6 4．0
2。2－1主語の訂正補充 1．3 2．9 0．8
2．2－2補語の請正補充 3．2 4．8 3．2
2．2－3場所（補語のの訂正補充 1．9 2．9 0
2。2畷連潮修飾語の訂正補充 0 0 0
2．2－5時の訂正補充 0．7 0 0
2．2－6理由の訂正補充 L9 0 0
2．2－7連体修飾語の訂正補充 0 0 0
2．3文末部分の訂正補充 8．4 7．7 L6
2．4成分および内容など二重の追加補充 L3 ！．9 1．6
3くりかえしての追加 5．8 11．5 5．6
4意味不明のもの 3．2 7．7 4．8















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?
????????????????????
　　現代雑誌九十種の用語用字（1）
　　現代雑誌九十種の用語用字（2＞
　　話
　　横組の字形に関する研究
　　現代雑誌九十種の用語用字（3＞　　　　一分　　　 折一
　　小学生の言語能力の発達　　共通語化の過程　　 一北海滋における親子三代のことば一
　　類義語の研究　　戦後の国民各層の文字生活
30－1日本言語地園0－2　　H　　　　　本：　　　　言　　　　　言吾　　　　ま也　　　　　［匁　　　　　（2）
30－3　　日　　　　本　　　　欝　　　　言吾　　　　士也　　　　図　　　　（3）
30－4　　El　　　　本　　　　雷　　　　言吾　　　　士也　　　　EX　　　　（4）
丈島の雷語調糞　語　生　活　の　実　態一白河市および付近の農村における一
代語の助詞・助動詞一用法と実例一
　人　雑　誌　の　用　語一現代語の語魏調嶽一
班社会の言語生活一鶴岡における実態調蒼一
　　年　　 と　　新　　聞一小学生・中学生の新聞への接近と理解一
門期の言語能力　話　　語　　の　　実　　態
みの実験的研究一国読にあらわれた読みあやまりの分折一
学年の読み書き能力　語と敬語意識合雑誌の燭三揃編〉一一ｻ代語の語奨調盛一
合雑誌の屠語（後編）一現代語の語彙調査一
学生の読み口き能力治初期の薪聞の周語法方書の記述的研究学年の読み書き能力しことばの文型（1）一三談費料による研究一
　合　雑　誌　の　用　字
　音　　語　　の　　研　　究
一総記および譜彙表一
一漢　字　表一
しことばの文型（2｝一独譜資料による研究一
　　秀英出版刊　　品切れ
　　　〃　　　　　　　　ノ1
　　　〃　　　700跨
　　　〃　　　500霞
　　　〃　　　600跨
　　　〃　　　！80円
　　　〃　　　200円
　　　〃　　　品切れ
　　　n　jl
　　　ll　ll　　　ll　ll　　　Jl　lt
　　　ti　tl
　　　〃　　　400円
　　　〃　　　品切れ
　　明治書院刊　　　　〃
　　秀英出版刊　　　　〃
　　　〃　　　800円
　　　〃　　　贔切れ
　　　〃　　　550円
　　　〃　　1，000円
　　　〃　　1，0GO円
　　　〃　　　品切れ
　　　〃　　　350円
　　　〃　　1，0GO円
　　明折台図書干lj　　2，100円
　　秀英出版刊　　品切れ
　　　〃　　　750円
　　　〃　　　400円
（1）大蔵省印欄局刊　最切れ
　　　Ji　il　　ll　ll　　　i，　8，000F［ll
30－5
?????
????
35
??）（）???????
42
S3
???????
日置雷語地図（5）刷子計算機による国語研究
明会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）
　　　一親族細節と祉会構造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子計算機による蟹語研究（王1）
　　　一新醗の用語湧字調査の処理組織一
二会構造と言語の関係についての基礎的研究②
　　　一マキ・マケと親旅呼称一
串学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調杏（II）
電子計算機による雛；語研究（III）
送t）がな意識の調査待遇表現の実態　　　一松江24時間調査資群から一
電子計算機による薪聞の語彙調査（III）
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・燭法の記述的研究
幼児の読み書き能力電子計算機による国語研究（IV）
社会購造と言語の関係についての基礎的研究（3＞
電子計算機による新聞の語彙調査（N）
電子言筆算機による国譜研究（V）
幼児の文構造の発達　　　一3－6才児の場合一
国立圏語研究所資料集
　　圭　煽語関係
2
　　　　　　デlj　イテ　重量；　貝　（ヨ窪孝…［117～24年〉
語　　　　　彙　　　　　調　　　　　査
　　　一現代辮聞用語の一働一．．
送　　り　仮　　名　　法　　資　　料　　集
明治以降國語学関係刊行書屋
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　　　華
分　　　　類　　　　語　　　　彙　　　　表
動　　　・　形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
国立国語研究所論集
　　1　　こ　　　と　　　ば
　　2　　こ　　と　　ば　　の
　　3　　こ　　と　　ば　　の
国立圏語研究所年報　秀英出版刊
1
2
3
4
昭和24年度　　品切れ
Il召　弓…日　25　舞三　渡：　　　　　’1
日召稲26年度　　　160円
昭和27年度　　品切れ
の　　　研　　　究
研　　究第2集
研　　究第3集
????
大蔵省印刷局刊9，000円
秀英出陣刊
　　l1
? ?
，，
450円
250円
350円
450円
450円
5，000円
1，300隣
2，800円
　700円
1，500円
　900円
　　〃　　　　1，200円
　　，t　5，　OOO　II－1
　　，i　3，　OOO　fii／］
東京書籍刊　　4，500円
秀英出｝叛干【1　　　　700円
　　〃　　　　600円
　　〃　　　　　3，000円
　　”　　　　700円
　　〃　　　1，000円
秀英出版刊　　　45円
　　〃　　　　品切れ
　　　tl　F｛
　秀英出誇反干Il　　　　300円
大藏省印刷局刊　品切れ
　秀英出版刊　　1，400円
　　　n　1，700F［］
　　　〃　　　　500円
秀英出版刊　　晶切れ
　　〃　　　　750円
　　〃　　　　800円
日出　＄il　28　年　度
舞窪　考…日　29　年　度
H召　著…日　30　年　度
昭和31年度
240円
200円
最切れ
220円
??????昭和32年度
fi召　考…匪　33　年　度
昭秘34年度：
｝1弼　遷…0　35　年　度
B召　手5　36　年　∫隻三
日盈　孝H　37　1＃　渡：
昭和38年度
昭和39年度
200円
品切れ
品切れ
350円
160円
220円
250円
品切れ
????????昭和40年度
昭和4ユ年度
昭和42年度
日召和43年度
…1琶　瀦】　44　窮三　度
昭和45年度
巨召　孝日　46　二年L　度
???????50
O0
O0
T0
O0
O0
T0
????????????
国　語　年　鑑　秀英出版判
　　昭和29年版
　　昭和30年版
　　昭和31年版
　　日召　示0　32　年　IX
　　日召　零…巨　33　年　版
　　昭和34年版
　　B習　遷…0　35　年　版
　　昭和36年版
　　昭和37年版
　　昭和38二年版
品切れ
　tl
　tt
　Jf
　n
　lt
550円
800円
品切れ
品切れ
琵窩　考…日　39　年　版
B召　遷…［1　40　年　｝1反
昭和41年版
日召　手【1　42　年　版
昭和43年版
昭和44年版
B召　考…0　45　年　1阪
昭和46年版
昭和47年版
　980円
1，100円
1，looFg
l，100円
品切れ
1，500円
1，500円
2，000円
2，200円
高校生・新暴噌両両両日
静・マ・・コ…ケー・・ン論暴鼎矯嫌
秀英昌1　1bi：｝二U　　280円
金沢書庸刊　品切れ
THE　DEVELOPMENT　OF　SYNTACTIC
　　　　　STRUCTURES　IN　CHILDREN’S
　　　　　　　　　　SPEECH　FROM　3　TO　6
CONTENTS
Preface
Part　One
　　　1．　Outline　of　Research
　　　2．　On　The　Nature　of　Children’s　Speech
Part　Two
?????
﹇」??
Methods　of　Analysis　of　Sentence　Structure
Structures　and　Uses　of　Children’s　Simple　Sentences
Structures　and　Uses　of　Children’s　Complex　Sentences
Structures　and　Uses　of　Adjectives　and　Adjectival　Phrases
and　Clauses
Structures　and　Uses　of　Sentence－ending－forms
Uses　of　Conjunctions
Appendix
　　　1．　Length　of　Children’s　Utterances
　　　2．　Structural　Analysis　of　Additional　Sentences
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　1973
